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の OH基の配向の違いを数字 1、2で区別した。 
【結果と考察】ジェット冷却した L-Tyrの LIFスペクトルを図 2に示す。図 2において線で結ば
れたバンドはUV-UVホールバーニング分光により、同一コンフォマーと帰属したバンドである。









図2  L-TyrのLIFスペクトル． 
        ×は熱分解生成物である． 
図4 L-Tyrモノマー(上)と水和クラスタ (ー下)のLIFスペクトル． 
   ( )は、対応するL-Pheのコンフォマーである． 
図3 L-Tyrの実測と計算の振動数の比較． 
   (a)：分子内水素結合している． 



















ンド Lを D-1と D-2に、バンド Nを E-1と
E-2に帰属した２）。 
さらに、水和クラスターの研究を行った。
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